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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo complementar el Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en la empresa a través de 
la propuesta de un programa de Seguridad Basado en el Comportamiento Seguro que tiene 
el objetivo de reducir la tasa de accidentes laborales en el área de flota del rubro pesquero 
en la segunda temporada de pesca – 2018. Esta propuesta de programa se desarrolla a 
través de cuatro capítulos, de la siguiente manera. 
 
En el primer capítulo se abordará la introducción del tema, se describe la realidad 
problemática que presenta la empresa, a partir de la cual se formulan los objetivos de la 
investigación. Asimismo, se justifica sobre la necesidad de implementar el programa de 
seguridad basada en el comportamiento para reducir la tasa de accidentes laborales. 
 
En el segundo capítulo se recopilan los antecedentes nacionales e internacionales 
buscando los resultados en estudios anteriores, se desarrollan además las bases teóricas 
relacionados al trabajo de investigación que ayudaran en el desarrollo de la misma. 
 
En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de nuestra investigación, mediante la 
obtención de datos relevantes solicitados a la empresa tales como accidentes de trabajo, 
edad, experiencia, puestos, etc. con esta información se utilizarán herramientas de 
búsqueda de la causa de los problemas, así también se calculará la muestra poblacional 
para nuestros instrumentos. 
 
Por último, en el cuarto capítulo, Se presentan los resultados donde se evidencia el 
comportamiento de los indicadores antes y después del programa de seguridad basada en el 
comportamiento para reducir la tasa de accidentes laborales. En base a estos resultados 
obtenidos, se exponen las conclusiones y se dan las recomendaciones de la investigación. 
 
Palabras clave: Seguridad basada en el comportamiento seguro, indicadores de 
accidentabilidad laboral. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The objective of this research work is to complement the Occupational Health and 
Safety Management System implemented in the company through the proposal of a Safety 
Program Based on Safe Behavior that aims to reduce the accident rate work in the fleet area 
of the fishing industry in the second fishing season - 2018. This program proposal is 
developed through four chapters, as follows.. 
 
In the first chapter the introduction of the topic will be addressed, the problematic reality 
presented by the company is described, from which the objectives of the research are 
formulated. Also, it is justified on the need to implement the safety program based on 
behavior to reduce the rate of work accidents. 
 
In the second chapter the national and international antecedents are collected looking for the 
results in previous studies, the theoretical bases related to the research work that will help 
in the development of the same are also developed. 
 
In the third chapter the methodology of our research is developed, by obtaining relevant data 
requested from the company such as work accidents, age, experience, positions, etc. with 
this information we will use search tools for the cause of the problems, as well as calculate 
the population sample for our instruments. 
 
Finally, in the fourth chapter, the results are presented where the behavior of the indicators 
before and after the behavioral safety program is shown to reduce the rate of work accidents. 
Based on these results, the conclusions are presented and the research recommendations 
are given. 
 
Key words: Safety based on safe behavior, indicators of work accidents.  
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